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ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНИХ 
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К ОПРОСУ ВЫРАВНИВАНИЯ ТЕПЛОВОГО РЕЖИМА 
СПЕКАНИЯ АГЛОМЕРАЦИОННОГО ПРОЦЕССА
А.С. Мных, доц., к.т.н., ЗГИА
Основной задачей современной технологии агломерации является 
повышение производительности и экономичности агломерационного 
передела с учетом сохранения качества продукта по физико­
химическим показателям.
Мероприятия, направленные на повышение производительности 
аглофабрик ориентировались на повышение высоты спекаемого слоя. 
Это позволило, несколько снизить расход твердого топлива, однако 
часто влекло за собой некоторое снижение производительности агло­
машин при неизменном содержании мелочи в агломерате. Это вызвано 
неудовлетворительной подготовкой и укладкой шихты на паллеты аг­
ломашины, что влечет за собой отсутствие либо недостаточную сегре­
гацию химкомпонентов и топлива по высоте слоя.
Вопрос определения оптимального распределения топлива по вы­
соте и ширине слоя особую актуальность получил в настоящее время, 
учитывая постоянное подорожание энергоресурсов. Таким образом, 
решение указанной задачи даст возможность выровнять тепловой ре­
жим по сечению слоя, тем самым сократить выход мелочи и повысить 
производительность процесса.
В работе [1] синтезирована модель агломерационного процесса, для 
условий агломашины №1 аглофабрики МК «Запорожсталь», базирующаяся 
на методе конечных элементов. Применение указанного метода, позволило 
варьировать мощностью внутренних источников энергии в каждом элемен­
тарном объеме слоя. Исследования [2], на базе данных о химсоставе шихты 
аглофабрики МК «Запорожсталь», дали возможность сделать вывод о ко­
личестве выделяемой и поглощаемой энергии в единичном элементе слоя, в 
зависимости от сегрегации топлива и химкомпонентов по высоте спека. В 
результате получена зависимость оптимального распределения топлива и 
химкомпонетов по горизонтам спекаемого слоя, обеспечивающая стабили­
зацию температуры зоны горения, и достигнуто снижение содержания кок- 
сика с 3,6-3,8% до 3,289%.
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